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Resumen 
En el presente artículo se presenta, de forma inicial, una comparativa entre la Revolución Industrial y la Revolución Tecnológica, 
haciendo un análisis de la repercusión de esta última en las aulas de Educación Primaria de hoy en día. Además, se muestra la 
importancia de los recursos TIC para la formación de ciudadanos en el contexto digital actual. Se aportan iniciativas para llevar a 
cabo en las aulas, donde los papales de los maestros y el de los educandos se han visto modificados, debido a las necesidades 
requeridas por nuestro sistema educativo. 
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Abstract 
This review may be initially seen as a comparison between the Industrial and Technologic Revolutions, focusing on the implications 
of the latter in today's Primary Education Classroom. Also, the importance of ICTs is shown here as fundamental for the literacy of 
citizens in the current digitalized world. Some hints to be fostered in the classroom are offered here, since the roles of both 
teachers and pupils have been modified so far in response to the needs of our Educational System. 
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En el siglo XVIII, se produjo una de las revoluciones más importantes para la humanidad, debido a los cambios que 
conllevaba. El historiador Eric Hobsbawm (1975) sostiene que el tramado de transformaciones sociales, económicas, 
productivas, técnicas y culturales que llamamos Revolución Industrial sólo puede explicarse desde una multiplicidad de 
factores, que buscaban principalmente el progreso. El principal motor de riqueza de esta revolución eran las máquinas. 
Podríamos pensar que, en verdad, dicha revolución no ha acabado y que actualmente nos encontramos inmersos en una 
segunda gran etapa de esta. Qué duda cabe que la revolución tecnológica de este tiempo está marcando el sentido de 
nuestra historia actual, donde el protagonismo lo tienen las redes de comunicaciones y la capacidad intelectual de los 
ciudadanos para transformar la información en conocimientos. Todo ello se produce en el contexto del denominado 
mundo globalizado.  
Hay quienes van más allá y no consideran nuestro tiempo como una continuidad de la Revolución Industrial, sino que, 
debido a su gran envergadura, hablan de la Tercera Revolución Industrial. Este es el caso de Jeremy Rifkin, por ejemplo. En 
referencia al ámbito educativo, el escritor considera que “el enfoque docente hasta ahora dominante (el vertical 
descendente), con el que se ha pretendido crear seres competitivos y autónomos, comienza actualmente a ceder su lugar 
a una experiencia educativa de corte distribuido y colaborativo” Rifkin (2011). Por lo tanto, aquí podemos apuntar uno de 
los grandes cambios que se están produciendo debido a esta revolución: la educación pretende ser una experiencia 
compartida y distribuida entre muchas más personas.  
Sin duda alguna, nos encontramos inmersos en una sociedad, llamada de la información y del conocimiento, que 
intenta adaptarse, en todos sus ámbitos, a los avances del día a día. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) son una herramienta imprescindible en nuestra vida. La Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) introdujo, 
respondiendo al marco de las propuestas de la Unión Europea, la referencia a las competencias básica, entre las que se 
encontraba la competencia denominada como “tratamiento de la información y competencia digital”. En la reciente 
modificación de dicha ley, realizada en la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
las competencias relacionadas con la tecnología son dos: “competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología” y “competencia digital”, implicando esta última el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 
Al hablar de la introducción de las TIC en la escuela, hemos de tender hacia un modelo de educación flexible que se 
abra a las diferentes necesidades y lugares de aprendizaje. Las TIC se abren como nuevos medios de información y 
enseñanza que se hacen imprescindibles en nuestra sociedad. Es por ello, destacar la relevancia del papel de los docentes, 
que, en vez de ver la tecnología como algo negativo, deben apostar por ella como una excelente herramienta para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En referencia a los educandos actuales de la Educación Primaria, hemos de considerar su situación tecnológica, su 
realidad como nativos digitales. La expresión nativos digitales (“digital natives”) fue acuñada por Marc Prensky (2001), que 
los identifica con aquellas personas que han crecido con la red y los distingue de los inmigrantes digitales (“digital 
inmigrants”), llegados más tarde a las TIC. Por lo tanto, en las aulas nos encontramos tanto con nativos digitales que son 
los educandos, así como, en la mayoría de las ocasiones,  con inmigrantes, que son aquellos docentes que no han nacido 
en un contexto TIC.  
Ante estos hechos, destacar la importancia de la formación digital de los docentes, debido a varios aspectos. Señalar 
entre ellos el prescriptivo, puesto que el maestro debe cumplir y hacer cumplir la norma, y el servicial. Este último se 
refiere a que el maestro está llamado a responder a una vocación profesional. La vocación implica un servicio a los demás. 
En este caso, el maestro respondería a favorecer la motivación, la creatividad, el interés, la comunicación, así como 
mejorar la capacidad de trabajar en equipo, de resolver problemas, reforzar la autoestima y promover la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. Se necesitan docentes cercanos capaces de adaptar y mejorar los programas, en respuesta a la 
diversidad de necesidades presentes en las aulas de nuestros centros educativos. Nos encontramos, por lo tanto, ante un 
nuevo perfil del maestro, que debe ser un facilitador del aprendizaje personalizado a través de las diferentes herramientas 
de comunicación y colaboración. Señalar la importancia de la formación continua a la que el maestro debe estar adscrito.  
Conociendo todos estos aspectos, podemos apreciar que las TIC son idóneas para la educación propuesta para el tercer 
milenio, que se apoya en cuatro pilares básicos, segundo Delors et al. (1996): aprender a conocer (que una persona 
aprenda a comprender el mundo que le rodea), aprender a hacer (para adquirir una calificación profesional y además 
saber trabajar con la colaboración de otros individuos), aprender a convivir con los demás (mediante el contacto y la 
comunicación entre miembros de grupos diferentes) y aprender a ser (proceso que recoge a las tres anteriores).  
Las TIC puede ser útiles para cualquier asignatura de la Educación Primaria, constatándolo en los siguientes tres 
ejemplos. El primero de ellos en el área de Ciencias de la Naturaleza, pudiendo servir para buscar información, tratarla y 
presentarla. En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, encontramos que el bloque de contenidos número cinco de dicha área, se denomina "la tecnología, objetos y 
máquinas", incluyendo la alfabetización en las tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, en la 
asignatura de Matemáticas, el uso de la calculadora y de herramientas tecnológicas facilitan la comprensión de contenidos 
matemáticos. Y el tercer ejemplo, en Lengua Castellana y Literatura, las TIC proporcionan conocimientos y destrezas para 
la búsqueda, selección, tratamiento de la información y comunicación. Pero además, los nuevos medios de comunicación 
requieren un uso social y colaborativo de la escritura.  
El uso colaborativo en el aula, se pueda llevar a cabo a través de diferentes webs, por ejemplo. La mayoría de ellas se 
insertan en el grupo de las llamadas Web 2.0. Estas suelen ser intuitivas, normalmente gratuitas, promueven la 
participación e integran herramientas. Los principios de las aplicaciones Web 2.0, según O´Reilly (2005) son: la web es una 
plataforma, la información es el procesador, se tiende a servicios, se parte de la arquitectura de la participación, el 
software no se limita a un solo dispositivo, se aprovecha la inteligencia colectiva... Ahora bien, ¿qué aplicaciones puedo 
utilizar en mi aula? Para la organización de datos, puedo utilizar escritorios virtuales o calendarios, y para buscar/acceder a 
información de la que nos interesa, será útil Bloglines o GoogleReader, por ejemplo. En cuanto a redes sociales, el 
microblogging como Twitter también puede adquirir un uso educativo. Además, podemos encontrar aplicaciones para 
expresar/crear y publicar/difundir, como blog, wiki, podcast, YouTube, etc. 
Centrándonos en uno de estos ejemplos, hoy en día muchos docentes promueven la creación de blogs en el aula. Lo 
cierto y verdad es que la posibilidades que ofrece son múltiples. Lo podemos utilizar simplemente como transmisor de 
información por parte del maestro a los alumnos o a las familias, o también como una herramienta que permita la 
construcción de un conocimiento compartido. Los blogs se caracterizan por mensajes extensos, de carácter personal, 
organizado por contenidos y etiquetas, y por la participación interna o externa en las entradas del blog. Este también 
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puede ser público o de acceso restringido. Sin duda alguna, este tipo de web hace que nuestra aula no está clausurada 
entre cuatro paredes, sino que también se abra al resto del mundo, en medio del contexto de la globalización. Las ventajas 
son múltiples, aunque las desventajas también se deben considerar, que muchas veces se saltan por alto. Es importante 
que siempre se vele por la protección y seguridad de los menores, evitando exponerlos a situaciones no deseables y que 
no sean de interés para sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Pero las TIC no son solamente los recursos que podemos encontrar a través del ordenador. Tal y como se ha señalado 
antes, por ejemplo, el uso de la calculadora también responde a las competencias asociadas a las nuevas tecnologías. En 
nuestras aulas podemos encontrar un gran número de recursos cuyo fin es fomentar las TIC. Algunos de estos recursos 
son: proyectores, pantallas, pizarras digitales interactivas (PDI), libros digitales, etc. 
Está claro que las TIC son una realidad presente en nuestras aulas. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la 
UNESCO, "Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación", describió, de forma profética, el gran impacto que las 
TIC tendrían en el aula, augurando una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde cambiarán las 
formas en la que los docentes y los alumnos accederían al conocimiento y la formación. Dicho cambio, tal y como hemos 
podido comprobar, está introducido en las leyes que rigen nuestro sistema educativo, así como en diferentes programas e 
iniciativas que pretender situar la educación española a la cabeza de innovación y tecnología, como base de un 
planteamiento de enseñanza compartida. Una pregunta interesante, cuya respuesta es difícil conocer, sería ¿cómo serán 
nuestras aulas dentro de unos años? Tampoco podemos atrevernos a decir dentro de muchos años, puesto que los 
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